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“Jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita dihadiahkan dari 
dalam tas seorang diplomat. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita membeli 
kemerdekaan itu dengan mahal dengan darah, keringat, air mata dan tekad yang tak 
kunjung padam” 
(El Comandante Nino Konis Santana) 
 
“Lebih dari segalanya hendaklah kalian selalu dapat merasakan di dalam 
lubuk hati yang terdalam, ketidakadilan terhadap siapa saja dimanapun itu terjadi” 
(El Comandante Ernesto Che Guevara) 
 
“Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah 
pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa 
membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada yang mau membikin kenyataan-
kenyataan baru, maka “kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan 
dari kamus umat manusia” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Langit atap rumahnya, rumput kuburnya, mortir, mitraliur, karabin, 
bantalnya atau dengan granat dan bambu runcing, dalam panas hujan dia berbaring. 
(Tan Malaka) 
 
Jika hatimu bergetar dan marah melihat setiap ketidakadilan, maka kau adalah 
sahabatku. 
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Right of self-determination is a fundamental right for every nation in the 
world. During 24 years Timorese people fight for freedom to be an independent state. 
In 1998 there was political change in Indonesia, Soeharto’s regime fell down and B.J 
Habibie was chosen to be the next president. In B.J Habibie period, East Timor 
problem was solved by democratic way which was accepted generally. The legal 
issue which is chosen in this thesis is what the effect of East Timor self-determination 
for Indonesia is in the context of Indonesia sovereignty which is against international 
law. Normative law is going to be used in this thesis, which is focus on norm of 
positive law, it means Unated Nations General Assembly Resolution 1514, being 
independent from a colony and resolution 1541, self-determination in 1960. 
The result of legal research shows that East Timor’s right to self-
determination does not reduce Indonesia sovereignty. Historically, East Timor is not 
part of Indonesia territory. The territories which are part of Indonesia is under dutch 
indiens colonization. On the other side, The right of Timorese people to self-
determination do not againist international law. 
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